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Dar ja Radov ić Maheč ić & S a n j a Štok Presedan zagrebačkog urbanizma 1O
W a n d a Konowitz Longing for an integrated community 2 8 Ivo M a r o e v i ć
Preoblikovanje moderne arhitekture u Zagrebu 3 8 Mai ja K a i r am o The Rebuilding
of the Olympic stadium of Helsinki 1991-94 4 4 O lga M a r u š e v s k i Tradicija i 
suvremenost 5 2 Fedo r Kr i tovac Urbanistički i dizajnerski aspekti uređivanja
Preradovićeva trga 6 2 Mi lan Pelc Vatikanski obelisk 7 6 San ja Cvetnić Likovni
prikaz Venecije i njenog krilatog lava u 18. stoljeću ili popravak prošlosti 8 6 Zlatko
Jur ić Crkva Sv. Blaža u Zagrebu 1908.-1914. 9 2 F i lomena Horvat ić Vrtovi i 
perivoji grada Zagreba u prvoj polovici 19. stoljeća 1 0 8 S a n j a Cvetn ić Glorioso
e dolce Pisanello 1 1 8 Ivica Ž u p a n Edita i četiri friza 1 2 2 D a m i r D e m o n j a
Siniša Majkus majstor prostornog tkanja 1 2 8


